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ABSTRAK 
 
 
 
 
Adhyta Mustika Trisnwati. R0109001. 2013. Hubungan antara Paritas 
dengan Kejadian Partus Preterm. Diploma IV Bidan Pendidik Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Latar belakang : Partus preterm merupakan penyebab utama morbiditas dan 
mortalitas perinatal diseluruh dunia. Di Indonesia kejadian partus preterm berkisar 
19% , dimana 20% dari kelahiran tersebut disebabkan oleh ibu dengan paritas 
tinggi.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara paritas 
dengan kejadian partus preterm.  
 
Metode : Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik dengan rancangan 
crossectional. Penelitian ini dilakukan di RSUD Dr.Moewardi Surakarta pada 
tanggal 18 Mei  27 Juni 2013 dengan populasi penelitian adalah ibu bersalin dan 
ibu nifas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental 
sampling dengan sampel sebanyak 150 pasien. Analisis data menggunakan 
ChiSquare dan Odds Ratio. 
 
Hasil : Penelitian ini menggunakan 150 sampel yang terdiri dari 99 primiparitas, 
51 multiparitas dan 12 terjadi partus preterm, 138 tidak terjadi partus preterm.  
Hasil penelitian yang dianalisis dengan ChiSquare pada tingkat kepercayaan 95% 
ChiSquare hitung 9,711 > ChiSquare tabel 3,841 
dan p value 0,002 < 0,05 dan Odd Ratio (OR) 6,857. 
  
Kesimpulan : Paritas berhubungan dengan kejadian partus preterm. Partus 
Preterm pada multiparitas 6,857 kali lebih tinggi dibanding dengan primiparitas. 
 
 
Kata kunci : Paritas, Partus Preterm 
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ABSTRACT 
 
 
Adhyta Mustika Trisnawati. R0109001. 2013. The relationship between 
Parity with the incidence of Partus Preterm. Diplome IV Midwifery Educator 
Study Program of Medical Faculty of Sebelas Maret University.  
 
Background: Maternal Partus preterm is the main cause of morbidity and 
perinatal mortalitas in the world. In Indonesia Scene partus preterm about 19%, of 
which 20% of the births are caused by mothers with parity. The purpose of this 
research is to know the relation between the incidence of partus preterm with 
parity. 
 
Methods: This research use analytic design research with crossectional. This 
research was conducted at the Provincial Hospital Dr. Moewardi Surakarta on 
May 18th until June 27st 2013 with the population of the research was mother of 
maternity and mother parturition. Sampling technique used was accidental 
sampling to sample as much as 150 patients. Data analysis using Chi Square and 
Odds Ratio. 
 
Result: This research use 150 samples consisting of 99 primiparity, 51 multiparity 
and 12 occurring partus preterm, 138 not occurring partus preterm. The research 
analyzed by Chi Square on confidence level of 95 % and obtained the 
result Chi Square count 9,711  > Chi Square table 3,841 , p value 0,002 < 0,05 and 
Odd Ratio ( OR ) 6,857. 
 
Conclusion: From the research can be concluded that parity associated with 
incidence of partus preterm. Partus preterm on multiparity 6,857 times higher than 
primiparity. 
 
 
Keyword : Parity, Partus Preterm 
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MOTTO 
 
Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya.. 
(QS. Al Baqarah : 289) 
 
..Sesungguhnya Alloh tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan mereka sendiri.. 
(QS. Ar-  
 
Dengan Ilmu, hidup menjadi mudah 
Dengan Seni, hidup menjadi indah 
Dengan Agama, hidup menjadi terarah 
( Cinde Dinar ) 
 
Keramahtamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan, keramahtamahan 
dalam pemikiran menciptakan kedamaian, keramahtamahan dalam memberi 
menciptakan kasih. 
( Lao Tse ) 
 
Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat 
mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk 
dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan. 
( Tom Bodett ) 
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